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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, FACULTY, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL DAY. 
TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE CULMINATION OF YOUR 
HARD WORK AND INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED. MAY ALL OF YOUR DREAMS AND 
WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS FUTURE. CONGRATULATIONS! 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE COMMENCEMENT CEREMONY OF 2013 
FOR THE 
COLLEGE OF HEALTH CARE SCIENCES 
COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES 
COLLEGE OF OPTOMETRY 
COLLEGE OF PHARMACY 
COLLEGE OF DENTAL MEDICINE 
COLLEGE OF OSTEOPATHIC MEDICINE 
BB&T CENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Sunday, the Nineteenth of May, Two Thousand and Thirteen 
One O'clock in the Afternoon 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
CANDIDATES FOR DOCTORAL DEGREES 
CANDIDATES FOR MASTERS DEGREES 
MEMBERS OF THE FACULTY 
MEMBERS OF THE BOARD OF TRUSTEES 
DISTINGUISHED GUESTS 
UNIVERSITY OFFICIALS 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
* Processional 
Crown Imperial (1937) ....... ....... ................. .... .............................. .................................... Walton 
Convening the Commencement.. ........................ .... ............... ........ Grand Marshal, Silvia Flores, M.D. 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer .............................................. .......... ................... ........ ...... .. ....... George Hanbury, Ph.D. 
President and Chief Executive Officer, Nova Southeastern University 
*Star Spangled Banner .... ................................................................................... ........................ Key/Smith 
OJ say can you see by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, 
Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, 
0' er the ramparts we watched, were so gallantly streaming? 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there; 
OJ say does that star-spangled banner yet wave, 
0' er the land of the free and the home of the brave? 
Opening Introductions and Welcoming .............................................. Frederick Lippman, R.Ph., Ed.D. 
Health Professions Division Chancellor 
Opening Remarks .......................................................................................................... George Hanbury 
Conferring of Honorary Degree 
Doctor of Humane Letters ...... ................................. .. .............. .... .... .... .......................... George Hanbury 
Commencement Address ..................................................................... ... Ursula E. Bauer, Ph.D., M.P.H. 
Director, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion 
Presentation of Candidates for Degrees ...................................................................... Frederick Lippman 
Doctor of Physical Therapy 
Ph.D. in Physical Therapy ............ .... .......................................... Stanley Wilson, PT, Ed.D., CEAS 
Associate Dean, Academic Affairs 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
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Master of Biomedical Sciences ............ ................................... Harold E. Laubach, Ph.D., M.S., B.S. 
Dean, College of Medical Sciences 
Doctor of Optometry ........................... .................................. David S. Loshin, 0.0., Ph.D., FAAO 
Dean, College of Optometry 
Doctor of Pharmacy ..................... ........................................... Andres Malave, Ph.D., M.S., B.S.Ph. 
Dean, College of Pharmacy 
Doctor of Dental Medicine ··· .......... ........................................................... Robert A. Uchin, D.D.S. 
Dean, College of Dental Medicine 
Doctor of Osteopathic Medicine 
Master of Science in Biomedical Informatics 
Master of Public Health ..................... Anthony J. Silvagni, D.O., Pharm.D., M.Se, FACOFP dist. 
Dean, College of Osteopathic Medicine 
Presentation of Oaths 
Physical Therapy Oath ................................................. Madeleine A. Hellman, PT, Ed.D., M.H.M. 
Chair, Physical Therapy Department 
College of Health Care Sciences 
Optometric Oath ........................................... ....................................................... David Rouse, 0.0. 
President, Florida Optometric Association 
Pharmacist's Oath .......................................................................... Goar Alvarez, Pharm.D., FASCP 
Director, Pharmacy Services, College of Pharmacy 
President, Florida Pharmacist Association 
Dental Medicine Oath .. ............................................................................... Abby J. Brodie, D.M.D. 
Associate Dean, Curriculum and Educational Affairs/Associate Professor 
College of Dental Medicine 
Osteopathic Oath ................................. ............................... Elaine Wallace, D.O., M.S., M.S., M.S. 
Executive Associate Dean of Academics/Professor 
College of Osteopathic Medicine 
Conferral of Degrees ................................................................................. ..................... George Hanbury 
Closing Remarks .............................................. ............................... ............................... George Hanbury 
Dismissal of the Commencement.. ......................................... .................... Grand Marshal, Silvia Flores 
*Nova Southeastern University Anthem ................................................ .................................... Cavanaugh 
*Recessional 
Hail thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true; 
May thy wisdom serve as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we spread thy name 
joining voice in grateful song: 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue, 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love thee, Gray and Blue! 
La Rejouissance ................... ........... ....... ...... ............... ..... ........................ ............... ..... ...... Handel 
From Music for the Royal Fireworks 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
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CANDIDATES FOR DEGREES 
COLLEGE OF HEALTH CARE SCIENCES 
Presented by Stanley Wilson, PT, Ed.D., CEAS 
DOCTOR OF PHYSICAL THERAPY 
Magda Aldousany ...................... Coral Gables, Florida Matthew A. McMillin* ........... Pembroke Pines, Florida 
Victoria Joy Arends ..................... Hardwick, Minnesota Natalie Rae Mecher ....... ... ........... Vernon Hills, Illinois 
Kimberly Blackaby* ......... ............. Edmond, Oklahoma Amanda Nelson* ............ ..... .. .. ......... Tamarac, Florida 
Jonathan Isaac Blake* .... ............... ... Maitland, Florida Brooke Marie Olsen* ...... ......... Fairview, South Dakota 
Julie Elizabeth Carrabine** ......... ...... Sarasota, Florida Michelle Pivovar ........ .. ............... .. ..... .... .... Solon, Ohio 
Andrea Charles* ......................... Plymouth, Minnesota Matias Pizzini ...... ..... .................... .... ..... Miami, Florida 
Teresa Doolittle** ... ..... .................... Sebastian, Florida Nicholas 0. Player* ........ .................... Orlando, Florida 
Dane Frandsen ....................... ......... Plantation, Florida Andrea Robyn Quaid* .................. .... Tequesta, Florida 
Stephen Gaffour .. ..... ....... .. ....... ............. Miami, Florida Courteney Leigh Rainey* ............... ... Guyton, Georgia 
Amanda Goelz ................................. Palm Bay, Florida Ashley Nicole Robinson ..... .............. Niceville, Florida 
Tara L. Gonzalez* ............ ..... .... Citrus Springs, Florida Steven Michael Salinas ........... .. ... South Bend, Indiana 
Jared Graham ...................... ........... Clearwater, Florida Alika Sejas ........... ..... ..................... Fort Myers, Florida 
Sterling Lyle Guthrie* ................... Fort Myers, Florida Brooke Shlansky ........................... Boca Raton, Florida 
Melissa Angela Hanly ................... Bethpage, New York Nancy Ania Szewczyk .................... Hollywood, Florida 
Bronson Ingland* ...... ................ .. Avalon, Pennsylvania Modestino Tomassi .. ....... ......... ... ... Fort Pierce, Florida 
Randall Clint Kidd ................ Fort Lauderdale, Florida Benjamin Trukman ............. ... .... Buffalo Grove, Illinois 
Megan Marie Kim ........................... Plantation, Florida Holly Lynn Urban ............ .... Doylestown, Pennsylvania 
Benjamin R. Kores .... .... ... .. ...... ............. . Davie, Florida Christine Verst* ......... ............... Cold Spring, Kentucky 
Brittney M. Lamb .... ............. West Palm Beach, Florida Christopher Thomas Wagner. Temple Terrace, Florida 
Lauren Brooke Levine* ..... ........... Lake Worth, Florida Jared Wayne** ............... ..... .... ....... Valparaiso, Indiana 
Tyler Bradney Love ... ...... ... .. .... .... Auburndale, Florida Sarah Whiteman* ........ ..... ......... Bloomington, Indiana 
Amber Purdy Maltese** .......... Virginia Beach, Virginia Austin Witnauer** ......... ....... ............ Deltona, Florida 
John Young McCready** ................ Monroe, Louisiana Dania Elena Yanez .... ..... ..... .... .......... .... Miami, Florida 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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DOCTOR OF PHYSICAL THERAPy-TRANSITION PROGRAM 
Marcus Antonio Allen ........... Fort Lauderdale, Florida Nathan M. Lebedeker ... .. ... .......... Alexandria, Virginia 
Aaskaa Parag Dalal.. .......... ...... South Daytona, Florida Ignacio Liunoras ....................... ....... ..... Oxford, Florida 
Karielle Maryse De Bique .......... ..... Cocoyea, Trinidad Marjorie Mardy ... ... ........ ....... .. ... .. ..... Miramar, Florida 
and Tobago, WI Wendi Nicole Peart .................. .Kingston, Jamaica, WI 
Aleesha Eddington ....................... Tallahassee, Florida Temistocles Ruben Pozo ............. .. Lake Worth, Florida 
Kamala Galloway .................. Florence, South Carolina Jennifer S. Regar** ........... ................. Sarasota, Florida 
Gail Aandrea Alicia Gooding-Edghill ..... Bridgetown, Spencer Andrew Wingate ............... Mableton, Georgia 
Barbados David Zuflacht** ........... ..... St. Thomas, Virgin Islands 
Heidi Ann Kosakowski ....... ........... ........... Washington, 
District of Columbia 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN PHYSICAL THERAPY 
Jonathan Eric Gallas ..................... .. Loves Park, Illinois 
Jane Ellen Keehan ...... ........ ......... ......... Westlake, Ohio 
Theresa Elaine Leahy .................... .L ynchburg, Virginia 
Cindy June McGregor ... Bainbridge Island, Washington 
Anne E. O'Donnell.. .. .......................... Houston, Texas 
Olaide Sangoseni ......... ..................... Ballwin, Missouri 
*Graduated with honors 
**Graduated with highest honors 
Mark David Sleeper ................ Downers Grove, Illinois 
Cheryl Sparks ................................. East Peoria, Illinois 
Tracy Wall ....................... North Branford, Connecticut 
Lori Marie Walton ...... ....... ..... West Lafayette, Indiana 
Steven Christopher Wiley ... ....... Bloomington, Indiana 
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COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES 
Presented by Harold E. Laubach, Ph.D., M.S., B.S. 
MASTER OF BIOMEDICAL SCIENCES 
Rebecca Dawn Liberty ....................... ............ ................ ..... ..................................... ....... ........ North Ridgeville, Ohio 
COLLEGE OF OPTOMETRY 
Presented by David S. Loshin, O.D., Ph.D., FAAO 
DOCTOR OF OPTOMETRY 
Usbet Abrante ........ ... ......... .. Hialeah Gardens, Florida Anna Frances James ....................... Dade City, Florida 
Asma K. Alsalameh .. .............. Baton Rouge, Louisiana Nathan William James ...... .... .............. ... Davie, Florida 
Una T atiana Arango ........ ....... ......... ... Hialeah, Florida Summer Dawn Jones ............ Charleston, West Virginia 
Abdelhafeth Nabih Awad ................ ...... Davie, Florida Fikret Kajoshaj ....................................... Davie, Florida 
Fernando Barja .... .............. ...... ... ....... Brandon, Florida TaeWon Raymond Kim ..... ..... ........ . Plantation, Florida 
Kellie Thompson Bassion* ............... Inverness, Florida Alison Domenica Kitzerow ..... ...... .. Plantation, Florida 
Jillian Caridad Benitez* ........................ Miami, Florida Mei San Lam ...... .... .... ........... .. .... ....... Arlington, Texas 
Tuan Quoc Bui ...................... .. ... Kansas City, Missouri Cassandra Jean Lappegaard .......... Grand Forks, North 
Rebecca Dawn Bumgardner.. Harrisville, West Virginia Dakota 
Jessica Ann Cameron .. ....... ... .... .. Punta Gorda, Florida Colette Irene Larsen .... ....... ... ... .. Lebanon, New Jersey 
Matthew David Campouris ............ Scottsdale, Arizona Carina Lee .................... ..... ... .. ... La Mirada, California 
Howai Jenny Chan ................................. Davie, Florida Jessi Lee ...................................... Hamilton, New Jersey 
Jonathan David Chao ................. ....... Canton, Georgia Jung Min Lee ................ .Kyunggi-Do, Republic of Korea 
Sheril Cheri an ... .... ........... ... .... .... Missouri City, Texas Maggie Lee* ..................... Markham, Ontario, Canada 
Jonathan Kwai Dick Chun ......... ...... Honolulu, Hawaii Corey Isaac Levman* ....... Thornhill, Ontario, Canada 
Justin Eric Coleman ..................... Lexington, Kentucky Elyse Michelle Malde* ................... .. .. Orlando, Florida 
Benjamin Bryan Cook .. ..... ... ... ... ... ... ..... Davie, Florida Whitney Allison McCory .......... . Brownstown, Indiana 
Andrew Scott Cormier ................. Tallahassee, Florida Kerolus Raafat Mikhail ...................... Orlando, Florida 
Jennifer Lynn Cusson .................... Melbourne, Florida Mary Kate Katherine Moring ......... Auburn, Alabama 
Christopher Joseph Daldine ............. Almont, Michigan John Nedelcu ........ .... ..... ....... ..... Citrus Springs, Florida 
Heather Leigh D'Annunzio ... Bridgeport, West Virginia Quan Dinh Nguyen ..... ... .................. ... . Palacios, Texas 
Osvaldo Diaz ........... .. ....... ....... Pembroke Pines, Florida Laura Marie Painter .......... Harrisburg, North Carolina 
Lola LaShay Douglass ........................ Coahoma, Texas Sharon Park* .... ... .. .. .... ..... ..... ..... .. New York, New York 
Raymond Lee Forehand ...... Fernandina Beach, Florida Pooja Jayesh Patel* .......................... Plant City, Florida 
Stephanie T. Frankel... ......................... Sunrise, Florida Brian M. Peterson ........ ................. Palm Coast, Florida 
Stephanie Rebecca Fromstein* .... .......... ......... Toronto, Nicholas Austen Pittman .... .... ......... .. Navarre, Florida 
Ontario, Canada Sergio Pradilla ...................................... . Miami, Florida 
Ashley Jean Glivic ................. ................ Davie, Florida Bessie Lydia Quach ............... ........... .... Garland, Texas 
Babita Gounden .............. ....... .. ...... Lake Mary, Florida Irina Radik* ..................... .... ... .. ...... . Kent, Washington 
Leah Diane Grotton ............ ..... .... Scarborough, Maine Donald K. Ragan, Jr. ........................... Weston, Florida 
Lee Wei Guo .................................... . Denver, Colorado Denyse Rachelle Ramesar ........ Fruitland Park, Florida 
Britney Logan Hale ............................ Lilburn, Georgia Ginger Sadek ... ... ................... .... ..... Hollywood, Florida 
Amorette Laura Hanna* ............... Jacksonville, Florida Patricia Palma SamueL ........... .. Lowell, Massachusetts 
George Hanna* ............. Mississauga, Ontario, Canada Samand Sebghati .... ..... ... .. ... ............ ...... Batavia, Ohio 
Eric Scott Heaps .......... ...... .......... Paramus, New Jersey Sommer Sheikh .... ....... ....... London, Ontario, Canada 
Christian Armando Hernandez ....... ... Hialeah, Florida Julia Sheyko .................................. New York, New York 
Anthony Blake Hutto* ......................... Alma, Georgia Claudia V. Soto ...... ........ ... ..... . Boynton Beach, Florida 
Besty S. Jacob ..... .. ............ ... .... ............ ... Davie, Florida Oksana P. Soya ............................... Plantation, Florida 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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Matthew Louis Stolz .......................... .. Naples, Florida 
Eric Robert Straut* .......................... Clermont, Florida 
Arslan Tajammul .... ........ Edmonton, Alberta, Canada 
Benjamin Jacob Thayil ........... Pembroke Pines, Florida 
Kuna Therdsteerasukdi .............. FaHs Church, Virginia 
Trinh T. Ton ........................................ Oviedo, Florida 
Chi Tran .............................. .. New Port Richey, Florida 
Thuan Thanh Tran ......................... Snellville, Georgia 
Yuan Tran ............ ... .......... .... ... Tarpon Springs, Florida 
Victoria Minhngoc Trieu* .......... .......... . Salem, Iltinois 
*Graduated with honors 
**Graduated with highest honors 
Andrew Valenti** .. .... ... .............. ........... Davie, Florida 
Lindsey Michelle Vernillo* .................... Davie, Florida 
Nehad Virani .................. ... ............. Sugar Land, Texas 
Hoa-Hong Nu Vu* .................. ...... ... Moore, Oklahoma 
Anieka Deanna Williams ................ Palm Bay, Florida 
Sara V. Williams ....................... ...... Plantation, Florida 
Cristy Lynn Witt ................ ...... Miami Springs, Florida 
Michelle Wong ............................... Wellington, Florida 
Szu-Han George Yen* ......... Toronto, Ontario, Canada 
Lauren Nicole Zaiffdeen* .. ............. . Plantation, Florida 
COLLEGE OF PHARMACY 
Presented by Andres Malave, Ph.D., M.S., B.S.Ph. 
DOCTOR OF PHARMACY 
Francis Acheampong ........................ Bronx, New York Chinh Thi Kieu Dang** ............... Gainesville, Georgia 
Shana Krieger Acosta ....................... Oldsmar, Florida Ileana Caridad Daumy .......................... Miami, Florida 
Atta Kwasi Nkansah Adom* ............ Crest Hill, Illinois Ronak Alkesh Davawala ........................ Navsari, India 
Senyo Kojo Agbenowu ........................... Davie, Florida Ryan DeBraganca .... .................... ... ...... Sunrise, Florida 
Saba Ahmad ......................................... Miami, Florida Anabel De La Barrera** ....................... Miami, Florida 
Rehana Helen Ahmed ........... Fort Lauderdale, Florida Jonathan Raymond Demps ........ Coral Springs, Florida 
Faria Anika Ali ............................... Plantation, Florida Hemal Gopaldas Desai .......... Vadodara, Gujarat, India 
Anarelis Almanzar Paredes ....... Carolina, Puerto Rico Swetha Dharmavaram Kottam ........ Kurnool Ap, India 
Halleh Almassian ............................... .. Miami, Florida Binh Hoa Doan .................................. Orlando, Florida 
Cristina Isabel Alvarez ........................ Hialeah, Florida Shimoli Nitinkumar Doshi** ..... Ahmedabad Gujarat, 
Bhavin Antala ....................................... Dhoraji, India India 
Osvaldo Antommattei .................... Ponce, Puerto Rico Jonathan Eason .......... .... ........ Saint Augustine, Florida 
Alina Ascanio* ..................................... Miami, Florida Ali Ebrahimi ........................... Coconut Creek, Florida 
Jessica Lynn Askinazi ...................... Plantation, Florida Melissa Kaye Eisenman ............. Golden Beach, Florida 
Lakshay Attri ........... ....... Palm Beach Gardens, Florida Monica Lynn Eisenman ............ Golden Beach, Florida 
Jessibel Avila Roman ...................... .Lares, Puerto Rico Giselle Emmanuelli. ........................ Ponce, Puerto Rico 
Jalal Mohamed Awad ............. ...... Caguas, Puerto Rico Merin E. Enos ................................ Greenacres, Florida 
Danielle Elyse Benedikt ............. Coral Springs, Florida Chris Ewing ... .... ............................. . Longwood, Florida 
Jeffrey Scott Berger .................... Coral Springs, Florida Kai Feng ........ ......... ........ ............... Jacksonville, Florida 
Alicia Kay Bernstein .............. Fort Lauderdale, Florida Jennifer Fernandez .............................. Hialeah, Florida 
Krunal Valjibhai Bhadiyadara .. . Botad, Guajarat, India Merlyn Veronica Fernandez ................ Hialeah, Florida 
Shivanne Bhagwandeen ..... North Lauderdale, Florida Yesenia Toro Fike ................................ Hialeah, Florida 
Christopher John Blais ....... ............... .Litchfield, Maine Hugh Anthony Franck .......................... Ocala, Florida 
Victor Owuraku Boadi ......... Charlotte, North Carolina Anabel Galano* ............. ............ .... ... Miramar, Florida 
Paul Boettger .......................................... Davie, Florida Angela Suzanne Garcia ............. Delray Beach, Florida 
David Ryan Bond ......... .. ...... ................. Jupiter, Florida Lidia Esther Gelada ......................... Ponce, Puerto Rico 
Belinda Brew ................................ Woodbridge, Virginia Ashlynn Autumn George .......... Delray Beach, Florida 
Luliesky Cabrera* .................................. Miami, Florida Eniliz Eileen Gerena-Carrillo ............... San Sebastian, 
Leilani Cecil Caldero Quinones .. Corozal, Puerto Rico Puerto Rico 
Marcela Castano ................ Southwest Ranches, Florida Chelsea Goebel .......... ...... ............... Lake Park, Florida 
Aliya April Chantara .. ... ................ .... Orlando, Florida Shara Golden ................................ Boca Raton, Florida 
Heli L. Chaudhari ........ ....... .... ... ......... Vadodara, India Melenie Anne Gomez ........................... Miami, Florida 
Arti Hemalkumar Chauhan* .. Jersey City, New Jersey Yainel Gonzalez ................................... Hialeah, Florida 
Yancy Chen ..................... Palm Beach Gardens, Florida Stephanie Ann Greenstein** Fort Lauderdale, Florida 
Matthew B. Cohen ......... ........... Land O'Lakes, Florida Willa Grubbs ..................................... Tamarac, Florida 
Stefan A. Correa ................................... Miami, Florida Ashley Brett Gustafson ...................... Orlando, Florida 
Crystal C. Costa ..................................... Davie, Florida Genevieve M. Hale* ......... Woodland Park, New Jersey 
Fabiola Dabady .... ............. North Miami Beach, Florida Laura Elizabeth Hanlon ......... Deerfield Beach, Florida 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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Alicia Natasha Harvey** ............... ... Miramar, Florida Niravkumar Jayeshkumar Mehta .... Ahmedabad, India 
Sokety Heng* .... .................. .... ............ Apopka, Florida MacKenzie Messinger. ............... . Coral Springs, Florida 
Vivian Carmen Hernandez Morales* ....... .]uana Diaz, Naray Miranda ............ ................. Aguada, Puerto Rico 
Puerto Rico Adam Samuel Mitrani ...... .... New Port Richey, Florida 
Michael Thomas Inza ...... ...... .... ... .. .. Miramar, Florida Arlen Mitrani ....... .............. ..... ............ .. Miami, Florida 
Anil Parathuvayalil Jacob ............. Bardonia, New York Mielad Moosapanah ........ Palm Beach Gardens, Florida 
Andrew Jacobs ........................... Coral Springs, Florida Jessica Sara Moskovits ....... ............ Boca Raton, Florida 
Smruthi Jannu ...... .............. ..... ............ Warangal, India Janice Muniz .................. .......... Mayaguez, Puerto Rico 
Jaimy Mary John, Jr. ... ... .. ..... .. .............. Lantana, Texas Franchesca Muniz Ramos ............. Rincon, Puerto Rico 
Sirisha Kandepi .............. ..... .... Coconut Creek, Florida Lyn Gabriel Munoz Robledo* ... ... Caguas, Puerto Rico 
Kathleen L. Kelly .................. .... ............ Miami, Florida James Andrew Neilen ......... .. ... Winter Springs, Florida 
Bibi H. Khan* ..... ................................. .. Davie, Florida Matthew Ian Nesbitt .... ....... ... Fort Lauderdale, Florida 
Camille Jeanette King ............ ........ Melbourne, Florida Shuk Ling Ng ....... ..... ..... ...... San German, Puerto Rico 
Kevin Kurian .. .................. ....... ... Coral Springs, Florida Ami Thanh Kim Nguyen .... Garden Grove, California 
Lauren Nicole Landeta ... ......................... Lutz, Florida Hanh Thi Van Nguyen ..... Ho Chi Minh City, Vietnam 
Vu Van Le* ... ..... ... ......... .. ... . West Palm Beach, Florida Trang Ngoc Nguyen ...................... . Gainesville, Florida 
Carolina Lebron .......... ....... ..... ... Guanica, Puerto Rico Van H. Nguyen ..... .... ........... .. ..... .... ... .... Davie, Florida 
Yang-Yi Lin ................... ..... ....... Taipei County, Taiwan Vy Nina Duy Nguyen ...... ....... .... ........ Orlando, Florida 
Laura Llamazares ... .. ............................ Hialeah, Florida Waldemar Julio Nieves .. ... Sabana Grande, Puerto Rico 
David James Lonneman, Jr. * ............... Naples, Florida Tenim Sosa Novoa ......... ....... ...... .... ....... Davie, Florida 
Arelys Maria Lopez ............................. Hialeah, Florida James Nunez ................ .............. Danbury, Connecticut 
Diana Lopez ....... ... ............. ....... Guayama, Puerto Rico Nneamaka Adaobi Nwankwo ..... ...... Miramar, Florida 
Giovanni Lopez* .... ... ....... ..................... Miami, Florida John O'Brien IV* ............ .. ......... St. Petersburg, Florida 
Jacquelyn Lauren Lopez .. ............ .... Plantation, Florida Alejandra J. Ortiz Irizarry ..... ..... ..... Ponce, Puerto Rico 
Osmar Ray Lopez .................................. Miami, Florida Lisa Marie Pachelli ........ ....... ... ... Coral Springs, Florida 
Alex Lopilato* ...... ..... .................... Hollywood, Florida Pauline Park ..................... Rowland Heights, California 
Yueh-Hsun Lu ....................... Taichung County, Taiwan Ankitkumar Chimanbhai Patel... .......... Davie, Florida 
Cristina Maria Luces ....... .... ........ Miami Lakes, Florida Darshan PateL ...... ..... ....... ....... Lawrenceville, Georgia 
Craig Ian Ross MacDonald ..................... Amherstburg, Dhruvang Patel .. ........................ Coral Springs, Florida 
Ontario, Canada Jinal Janak Patel ..... ........ ............... Celebration, Florida 
Christopher Maceri .......... ............. ... ...... Davie, Florida Kalpeshkumar Himmatbhai Patel... Ahmedabad, India 
Shirin Madzhidova ... ....... Palm Beach Gardens, Florida Kunal Ravjibhai Patel .... ................. Ahmedabad, India 
Sultan Mahfuz* ....................... ... ......... Hialeah, Florida Nimmi Vishal Patel* ... ............. .. ......... Macon, Georgia 
Lena Mai ......... ......................... ... San Diego, California Samir Ashokkumar Patel.. ......................... Surat, India 
Sarah Helmy Aziz Makar. .......... Coral Gables, Florida Pamela Pearlene Pearce Pearson ... ..... .... Davie, Florida 
Arlyn Manduca ...... ............................... Miami, Florida Arelys Perez ..... ..... ............................ ..... Miami, Florida 
Maricelis Mangual ....... .... ... ....... Carolina, Puerto Rico Anand Persad ..... ............................... Miramar, Florida 
Maria Manuel... ......... .. ...... .. Royal Palm Beach, Florida Melvin S. Pickens, Jr. ....... .... ......... Bolingbrook, Illinois 
Jonathan Marin ....... .............................. Miami, Florida Poornima Pothumarthi .................... Vijayawada, India 
Analia Martin ... .......... ............... ... ....... Sunrise, Florida Jonathan Mark Potter ................. . Cooper City, Florida 
Grace Mary Martin ....... ..... ... .............. Hialeah, Florida Kimmy Quach ....................................... Miami, Florida 
Leanne M. Martinez ............ ..... .......... .. Miami, Florida Marisa Ann Ramsaroop .......... Pembroke Pines, Florida 
Melissa Mederos ................... ....... Miami Lakes, Florida Pankajkumar Durlabhbhai Ravani ... Ahmedabad, India 
Kathy M. Medina ........................... ....... Miami, Florida Naderge Renard .. ......... .... North Miami Beach, Florida 
Viviana Medina ......................... San Juan, Puerto Rico 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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Rosa Ines Rios ..................... San Sebastian, Puerto Rico Soumya Terala ................................. Trimulghery, India 
Edgar Rivera ............................. Mayaguez, Puerto Rico Chintankumar Arvindbhai Thakkar ..... Anand, India 
Hector Francisco Rivera ...... Barranquitas, Puerto Rico Isabelle Thony ................................ . Kissimmee, Florida 
Alexandra Rivera-Cruz ........................ Sunrise, Florida Vilma Maria Torres ................... Bayamon, Puerto Rico 
Aileen Caridad Rivero ............... Coral Gables, Florida Hieu Trung Tran ...................... Ho Chi Minh, Vietnam 
Lauren Rocco ......................... Fort Lauderdale, Florida Pathik B. Tripathi ........................ .. . Ahmedabad, India 
Christianne Rodriguez .......................... Miami, Florida Shalini Tripathi ..................................... Kanpur, India 
Jeanette Niurka Rodriguez** .............. Hialeah, Florida Krista Marie Trivieri .............. Orchard Park, New York 
Nashira Mari Rodriguez ................... Lajas, Puerto Rico Sandy Thi Truong ............................. Miramar, Florida 
Edelmiro Rodriguez Gomez .......... Dorado, Puerto Rico T ae Hoon Uhm ...................... Seoul, Republic of Korea 
Yenisey Rodriguez Lister ..................... Hialeah, Florida Nileshkumar Batukbhai Vaghani .............. Surat, India 
Abigail Caton Rubenstein ................ .. .. Downingtown, Cindy Valiente* .................................... Miami, Florida 
Pennsylvania Ximena Noemi Vallejos** .................... Miami, Florida 
Michelle M. Ruiz .......................... Arecibo, Puerto Rico Amishkumar Balubhai Vanparia ........... Davie, Florida 
Magdaline D. Sainvil ................. Delray Beach, Florida Dairon Vazquez ..................................... Miami, Florida 
Mirelys San Roman ............................... Miami, Florida Zilka Vazquez ........ .. ........ . Sabana Grande, Puerto Rico 
Melissa E. Scagnegatti ........................... Davie, Florida Kirill Veselov ....................... Hallandale Beach, Florida 
Brian Douglas Schmahl** ..... Lighthouse Point, Florida Vivian Victoria ...................................... Miami, Florida 
Anabel Sedeno* .................................... Miami, Florida Ivan Vila ............................................ Tequesta, Florida 
Travis M. Shipley ................................. Sunrise, Florida Nivia Grisselle Villegas-Medina. Yabucoa, Puerto Rico 
Pamela Erica Silva* ........................ Hollywood, Florida Adam Lee Walters ................................. Davie, Florida 
Jessica Marilys Soto Aybar ........... Aguada, Puerto Rico Marta Walters ............................ San Juan, Puerto Rico 
Chantel Amy Steinlage ................ ........ Miami, Florida Richard W. Whitter II ......................... Oviedo, Florida 
Michael Sully ............................... St . David, Dominica Cheryl-Ann Nattiline Williams* ........ Pembroke Pines, 
Kinjal P. Suthar .................... Charlotte, North Carolina Florida 
Kelly Swan* ................................ Miami Shores, Florida Chelsea Williamson** ................... Fort Pierce, Florida 
Ayesha Syed ...................................... Miramar, Florida Xiao C. Ye ....................................... Plantation, Florida 
Catherine Paige Taylor ......................... Sunrise, Florida Tim Yehezkely** ..................... Boynton Beach, Florida 
Dahlia Olivia Taylor ....................... Plantation, Florida Alexander Zagvazdin ..................... Hollywood, Florida 
John Frederick Temples, Jr .............. Nashville, Georgia Ariel Zlicha** ............................... Wantagh, New York 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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COLLEGE OF DENTAL MEDICINE 
Presented by Robert A. Uchin, D.D.S. 
DOCTOR OF DENTAL MEDICINE 
Amy Ackley .. ....... ....... .... ...... New Port Richey, Florida 
Tasmeem Ahmad ................................. Naples, Florida 
Kenia E. Alvarez ............................. Plantation, Florida 
Ahmed A. Alzubaidi.. ..... ...... .......... .... ... Davie, Florida 
Ali Amrollahie ....... .......... ...................... Davie, Florida 
Amy E. Andrews .................................... Mims, Florida 
Salina Arafat ..................................... Plainfield, Illinois 
Francy J. Arciniegas ................ Coconut Creek, Florida 
Mehulkumar Bhagvanjibhai Ardeshana ........... Davie, 
Florida 
Martin C. Avey** .......................... Hollywood, Florida 
George A. Azmy ............ .. .............. Markham, Canada 
Joel Baez .......................................... West Park, Florida 
Ben Adam C. Bailey ....... Edmonton, Alberta, Canada 
Jeffrey S. Bartoshesky ........ ........ Wilmington, Delaware 
Sarina Bhole ....................................... Atlanta, Georgia 
Jessica Blanco .... ........ .. ....... Southwest Ranches, Florida 
Dina Bobrova ..................................... Columbus, Ohio 
Troy Lamar Brown III ........................ Sarasota, Florida 
Daniel B. Bruin .............................. Englewood, Florida 
David Parent Burr .................................. Davie, Florida 
Carleen Burt ......................................... Naples, Florida 
Amanda D. Buscemi .................. Coral Springs, Florida 
Alexis L. Carey ............................... Plantation, Florida 
Naderge Chery ........................ Boynton Beach, Florida 
Amanda Leone Cobb ................ Merritt Island, Florida 
Maria Angelica Cohen .......................... Davie, Florida 
Yonatan Cohen** ................ Mohegan Lake, New York 
Astrid Iovanna Cortes .................. Boca Raton, Florida 
Marissa K. Crandall ..................... Port Orange, Florida 
Nicole Elizabeth DeCambra ................ Sunrise, Florida 
Laura Mercedes De Pena ........................ Davie, Florida 
Janki K. Desai ....................... Stone Mountain, Georgia 
Yanet Diaz ............................... Pembroke Pines, Florida 
Christine Ding .............................. Leola, Pennsylvania 
Dina Edelbi ......................................... Fairfax, Virginia 
Shoham Elazar .......................... .... . Hollywood, Florida 
Jacqueline Mae Fe Benito ........... Elk Grove, California 
*Graduated with honors 
**Graduated with highest honors 
Shaina B. Felsenstein .............. Manalapan, New Jersey 
Christopher George Firlit ................ Burr Ridge, Illinois 
Matthew B. Fournier .............................. Davie, Florida 
Michael J. Freeman Il... ....................... Hudson, Florida 
Trinity E. Fry ................................... St. Louis, Missouri 
Yolaivys Valcarcel Fundora ................ . Hialeah, Florida 
Dorgis Garcia Lopez .......................... .. Hialeah, Florida 
Harrison W. Gollob ........ ................... Lilburn, Georgia 
Justin Lamar Grimes .............................. Davie, Florida 
Azin Haghighi. ........................ Pembroke Pines, Florida 
Andrew P. Haidet ........................... Melbourne, Florida 
Linda A. Hamang ........................... Plantation, Florida 
Daniel H. Hardy ........................... Salt Lake City, Utah 
Mehran Hassanzadeh ....................... Marietta, Georgia 
Ahmad Reda Hatahet ..................... Ypsilanti, Michigan 
Jessica Fortunee Hayate .................... Marseille, France 
Ingrid Carolina Herrera .................... Miramar, Florida 
Lindsay K. Hill ............................... Fort Myers, Florida 
Mamata G. Hoogar .................... Coral Springs, Florida 
Andrea Irarrazabal .. .......................... .. ... Davie, Florida 
Jagdeep S. Kaile .............. Abbotsford, British Columbia, 
Canada 
Seyed Abdoalfattah Kamalbake ................ North York, 
Ontario, Canada 
Nicholas E. Kizirian ...................... Tallahassee, Florida 
Nichole A. Koby ........ .... ................ Gainesville, Florida 
Idelbis Lago Sanchez ............ West Palm Beach, Florida 
Nicole Lamb .................... .... ... Fort Lauderdale, Florida 
Nhu Q. Le .............................................. Davie, Florida 
Christy A. Lee ................ ...... .......... Plantation, Florida 
Claire Lee .... ................... Kyung-Buk, Republic of Korea 
Jin Seup Lim ........................... Seoul, Republic of Korea 
Chan Lin ......... ........ ........................... Atlanta, Georgia 
Carla Afhra Lisson ................. Gros Islet, St. Lucia, WI 
Gustavo Lopes De Oliveira ................... Miami, Florida 
Rita M. Lu .............................. Fort Lauderdale, Florida 
Victor Darien Lubin .................... South Miami, Florida 
Tziporah N. Mandel ............... University Heights, Ohio 
Yosef Chaim Marder ....... ........... Miami Beach, Florida 
Sam Margulies ........................... . Palmetto Bay, Florida 
Valentina Del Valle Mata Bello ........... Sunrise, Florida 
Marcela Matamoros ............................... Davie, Florida 
Irina Victorovna Matthews ....... Land O'Lakes, Florida 
Nisha B. Mendpara .......................... Leesburg, Georgia 
Paul M. Miller ............................. Palm Harbor, Florida 
Anthony Mongillo** ............................. Davie, Florida 
Lucrecia Del Rosario Monzon .... Palmetto Bay, Florida 
David Nguyen ........................ Fort Lauderdale, Florida 
German Enrique Ochoa ...................... Weston, Florida 
Jacquelyn Rene Olbina ...... . Fernandina Beach, Florida 
Adriana Carolina Padron .. .. ........ .. ........ Davie, Florida 
Nisarg Tushar Parikh .......... Royal Palm Beach, Florida 
Ki Hong Park ......................................... Davie, Florida 
Rakhee M. Parmar ................................ Troy, Michigan 
Ravi Arvind Patel ....................... Martinsville, Indiana 
Tejas Patel** ...................... .. ............ Ahmedabad, India 
Robert Evan Perlstein ............ Fort Lauderdale, Florida 
Queanh N. Phan ...................... .. .. Lake Worth, Florida 
Julio Cesar Pinzon ......................... Boca Raton, Florida 
Poonam V. Popat ......... .. ............... Windermere, Florida 
Sandra V. Puerto .................................... Davie, Florida 
Melissa Quintana ................................. . Miami, Florida 
Jordan Rigsby .. .. ................. Altamonte Springs, Florida 
*Graduated with honors 
**Graduated with highest honors 
Derrick A. Rizziello ...................... The Villages, Florida 
Samantha 1. Robles .. .................. Delray Beach, Florida 
Mike Roig ............................ Sunny Isles Beach, Florida 
Kavi H. Shah .............................. Woodbury, New York 
Kruti Jayshil Shah .................................. Davie, Florida 
Niala Sharma ......................... Fort Lauderdale, Florida 
Daniel J. Sharpstein .............. .. ......... Maitland, Florida 
Sara Shayan .............. Richmond Hill, Ontario, Canada 
Sydney J. Sher .................. North Miami Beach, Florida 
Esther Shin ................................ .. .... ..... . Davie, Florida 
Jenan Akram Shraiteh ................. Lake Worth, Florida 
Manisha Shrestha .......................... Kathmandu, Nepal 
Rasheed B. Siddiqui .......................... Tulsa, Oklahoma 
Anurupa Singh Roy .................. .. .. Brooklyn, New York 
Elena Maria Solis .................................. Miami, Florida 
Andrew R. Steidley ...................... Kalama, Washington 
Julie A. Sugar** .................................... Stuart, Florida 
Julia Talalenko ..... ................................ Naples, Florida 
Steven Khaw Tan ........ .. ........ . Pleasant Hill, California 
Myriam Bellorin Taveras ...... .. ................ Davie, Florida 
Sonia Toirac .......................................... Miami, Florida 
Rebeca Viego ........................... .............. Miami, Florida 
Nathaniel Wieder** ..................... Lawrence, New York 
Steven F. Wiswall. ................ Watertown, South Dakota 
Kyle A. Yerton .................................. Lakeland, Florida 
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Presented by Anthony J. Silvagni, D.O., Pharm.D., M.Sc., FACOFP dist. 
COLLEGE OF DENTAL MEDICINE 
Presented by Robert A. Vchin, D.D.S. 
DUAL DEGREE IN 
DOCTOR OF DENTAL MEDICINE AND DOCTOR OF OSTEOPATHIC MEDICINE 
Amber M. H. Johnson** ....... ..... ... .... Stafford, Virginia Randall R. Rodriguez-Torres .. Port Saint Lucie, Florida 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
COLLEGE OF OSTEOPATHIC MEDICINE 
Presented by Anthony J. Silvagni, D.O., Pharm.D., M.Sc., FACOFP dist. 
DOCTOR OF OSTEOPATHIC MEDICINE 
Jason Michael Albrecht ............. Greenfield, Wisconsin Perry S. Dave .................................. Hollywood, Florida 
Courtney Esther Allen* ..... .... ......... ... ... . Davie, Florida Ritika Dayal ........................................ Weston, Florida 
Camille Nicole Alvarado-Pinguelo ........ North Haven, Elizabeth de la Portilla ......................... . Miami, Florida 
Connecticut Richard E. Delgado ............................... Miami, Florida 
Sara Elizabeth Ancello .................. Fairport, New York Daryoosh Derakhshan .......................... . Davie, Florida 
Gregory Owen Anderson ....................... Davie, Florida Sushil Sunil Deshmukh ...... Sunny Isles Beach, Florida 
Ashlie Brooke Arthur ..................... West Milton, Ohio Sruthi Devarinti ........................... .Irvington, New York 
Kori Ascher ......... ....................... Miami Beach, Florida Erika Diogene ................................... Palm Bay, Florida 
Samer Jad Baba ..................................... Miami, Florida Jesse Vincent Dubey* ........ .. ... Fort Lauderdale, Florida 
Austin Eric Bach .......................... Teaneck, New Jersey Omar Dyara ........................................... Skokie, Illinois 
Sheeraz Baig ...................................... .. Hialeah, Florida Belinda Abieyuwa Edokpolo .......... .. Lansing, Michigan 
Jeffrey Travis Baker, Jr . .. ..................... Slidell, Louisiana Darek Kent Eggleston ........................ West Point, Utah 
Michael Frederick Bates .......................... Burton, Ohio Emily Claire Eubanks .......... West Bloomfield, Michigan 
Christopher Mark Begley ................... West Barnstable, Elias Nayel Fakhoury ....................... Parlin, New Jersey 
Massachusetts Christopher Claude Felton ....... Wilmington, Delaware 
Kathryn Jo Bello ............................ Clearwater, Florida Brian Christopher Fiore ................... Pelham, New York 
Jennifer V. Berkovich ....... North Miami Beach, Florida Jillian Beth Fleisher. ............................ Weston, Florida 
Gabrielle Ann Berlinski ......... Oranjestad, Aruba, WI Jon Keith Fowler II .... ...... ........... Smithsburg, Maryland 
Matthew William Berrios ............... Plantation, Florida 
Sheevani Bhalsod ....................... Lehigh Acres, Florida 
Marquila Cabrera Freeland .......... Lake Worth, Florida 
Natassja Gangeri** ............................... Miami, Florida 
Joseph William Biondolillo** ............ Deltona, Florida Alexander Garcia .................................. Miami, Florida 
Brandon James Allen Bivens ....... Riverside, California John Frederick Gentile ........................ Weston, Florida 
Charles Robert Blackwell ........................ Orient, Ohio 
Monica Jill Brown ......................... Oakland, California Rachel Lauren Goldstein ............... Wayne, New Jersey Kristen Michelle Gonter ........................ Davie, Florida 
Simone Loren Bruemmer ............. Mattawan, Michigan 
Nicholas Santiago Camps ..................... Miami, Florida 
Jennifer Castilloux .................. ........ Plantation, Florida 
Daniel Jacob Goodman ......... Brookline, Massachusetts 
Bradley Christopher Gordan* ........... Highlands Ranch, 
Colorado 
Brittany Cerankosky ............................. Kirtland, Ohio Christopher Burnette Gore ....... Birmingham, Alabama 
Susanna Un-San Chan ..................... Miramar, Florida Jaclyn Merilee Beth Gorovoy ......... Fort Myers, Florida 
Johnnie Chi ....................... Thousand Oaks, California Tanmay Pradip Gosalia ............ Milford, Massachusetts 
Irfan Choudhry ................................... Addison, Illinois Derrick Goubeaux .................................... Sidney, Ohio 
Justin Chu ............................. West Orange, New Jersey Katarina S. Goukasova ...... Shelby Township, Michigan 
Max Louis Citrin* .................................. Davie, Florida Xiaoran Guo .......................... Fort Lauderdale, Florida 
Elizabeth Noelle Clayton ..... West Palm Beach, Florida Jennifer Alta Guyant** ................... Boulder, Colorado 
Brett Tracy Clement ............................ Sunrise, Florida Kobi Nicole Hano* .......................... Lakeland, Florida 
Aaron Cohen ................................... Valdosta, Georgia Anastasia Hawkins ........................ Melbourne, Florida 
Anthony Albert Cruz ................ North Miami, Florida Stefanie J. Haynes* ................ Bethlehem, Pennsylvania 
Dian Krystle Daher ............................ Margate, Florida Laura Marie Hendricks ............................. Boise, Idaho 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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Katie Alissa Hinzman ............. Sewickley, Pennsylvania 
Alsia Marie Honeygan ...................... Oakland, Florida 
William Horneman .............. Melbourne Beach, Florida 
James Limu Hu ............................... Cerritos, California 
Hieu Trong Huynh ... Washington, District of Columbia 
Jaya Jagmohan* ...................... .. .............. Davie, Florida 
Imran Jawaid ............ .. ..................... Plantation, Florida 
John Jones .............................................. Davie, Florida 
Jacob Anthony Kalliath ...................... Killen, Alabama 
Stephanie Manuella Kaplan .............. .. . Miami, Florida 
Michael Frederick Kasprzak ........ Grosse Pointe Woods, 
Michigan 
Daniel Harrison Katzin .................. Gainesville, Florida 
Marium Fatima Kazmi .......................... Miami, Florida 
Saad Ali Khan ....................................... Skokie, Illinois 
Zubair Khan .................................... . Leesburg, Virginia 
David Ali Khosrowzadeh ............... Gainesville, Florida 
Seiha Thiounn Kim .................... Orange Park, Florida 
Yuri M. Kim ................................... Downey, California 
Joshua R. Klein ....................... East Amherst, New York 
Kristopher Paul Kline ........................ Alexandria, Ohio 
Robert Arthur Koch III ..................... North Falmouth, 
Massachusetts 
Naa-Dei Kotey .................................... Orlando, Florida 
Calvin Conrad Krom III ........ Fort Lauderdale, Florida 
Lisa Maureen Kurajian* ............ Sylvan Lake, Michigan 
Beth Jillian Kushner ............ . Lawrenceville, New Jersey 
Robert LaPuma ..................................... Ocala, Florida 
Alexander Khai Lavigne ................ Lake Mary, Florida 
Joseph Hiram Leaman ................... Fort Myers, Florida 
Chad N. Lee .................. .. ...................... Miami, Florida 
Katherine Margarita Lens ...................... Doral, Florida 
Janella Leon ............................... Palmetto Bay, Florida 
Bella Lerman .............................. Buffalo Grove, Illinois 
Ian Chi-Yi Lin .................................... Cincinnati, Ohio 
Tania Deyanira Lopez** .............. Lake Worth, Florida 
Angela Macri .............. .. ...... North Palm Beach, Florida 
Rachel Malchi ............................. Wharton, New Jersey 
Etan Marks ........................................... .. Skokie, Illinois 
Leah Page Marron .............. Havre de Grace, Maryland 
Ron Mathew ............................... Coral Springs, Florida 
Konstantin Mazursky ........... Calgary, Alberta, Canada 
Kristin Marie McBeath* ........ Bloomington, Minnesota 
Sean James McCann ........ New Smyrna Beach, Florida 
Aldene A. McClymont .................. .... Atlanta, Georgia 
*Graduated with honors 
**Graduated with highest honors 
Gregory John McKenna ........... Lansdale, Pennsylvania 
Matthew Ramin McKerley ................. Southlake, Texas 
Rohit Shori Mehra ............... Basking Ridge, New Jersey 
Katie Marie Meyer ............................ Tequesta, Florida 
Jay Mohan ....................................... Saginaw, Michigan 
Tanya Mokhateb-Rafii ........ North Bellmore, New York 
Savannah Lindon Moon .... .. .. Fort Lauderdale, Florida 
Scott Robert Moradian* .......... Winter Springs, Florida 
Jaclynn Michelle Moskow ....... Boynton Beach, Florida 
John Daniel Murchison .................... Niceville, Florida 
Justin Ryan Musaffi ................ . Silver Spring, Maryland 
Aung Si Myint ....................................... Davie, Florida 
Jonathan Michael Nesfeder .................... Schnecksville, 
Pennsylvania 
Maika Tan Nguyen ............ .. ............... Holiday, Florida 
Maurice Phuong Nguyen ..................... Tampa, Florida 
Erin Rachelle Nichol.. ........................ Orlando, Florida 
Samantha Notman ................................ Largo, Florida 
Shaun Alan Notman ......................... Orlando, Florida 
Devlin Heidrich O'Connor ......... Mount Dora, Florida 
Katherine Danielle Ogren .......... Indianapolis, Indiana 
Hayley Oligane ........... New Cumberland, Pennsylvania 
Ana Carolina Oliveira Crew ............... Garland, Texas 
Elizabeth Sara Oommen ...... East Northport, New York 
Adam Ryan Oppenheim ................. Yorktown, Virginia 
Joshua Oppenheimer .................. Miami Beach, Florida 
Sarah Otero** ................ ....................... Miami, Florida 
Daliz Lisset Palacios .............................. Miami, Florida 
Sholem Michael Palevsky ...... Saint Augustine, Florida 
Jenine Marie Paner ...................... Lancaster, New York 
Hetain Patel .................... Palm Beach Gardens, Florida 
Neha Patel.. ............................. Morganville, New Jersey 
Paresh Patel ........................... Elk Grove Village, Illinois 
Vishesh Kumar Pathak.. .............. Chesterfield, Virginia 
Jessica Pearce* ........................ .. .............. Davie, Florida 
Yaseen Badir Perbtani .......... .. ........ ... Miramar, Florida 
Stephanie Caridad Perez ....................... Miami, Florida 
Yoslay Perez ......................................... Hialeah, Florida 
Zachary K. Perlman ................. Toms River, New Jersey 
Laura Pestana** .................................... Miami, Florida 
Laura Rose Peter .................................... Davie, Florida 
Elizabeth T. Ngoc Phung ........ Lancaster, Pennsylvania 
Richard Matthew Poole ..... Altamonte Springs, Florida 
Adam Brenton Quinney ............. Drums, Pennsylvania 
Regina B. Ragasa ............. North Hollywood, California 
Marc Alexander Raj ..... ..... .............. ... Slidell, Louisiana Trisha Marie Sterlicchi ............. Oakland Park, Florida 
Shannon Lee Rindone ................... . East Longmeadow, Marina Stojanovic .......................... Bradenton, Florida 
Massachusetts David Sugar ..................................... Plantation, Florida 
Steven Paul Ritucci, Jr. ........ ... .. Norfolk, Massachusetts Chelsey Bree Swaiko .. .. .................. Fort Myers, Florida 
Justin William Robison ....... ... ...... ........ Sunrise, Florida Lucia Szabo ............................ Fort Lauderdale, Florida 
Matthew Paul Rossmann .... ..... ....... ..... . Ocala, Florida Adrienne Marie Szeto .................... Clearwater, Florida 
Kiren P. Sahni ................. ....... Tinton Falls, New Jersey Richard S. Talbot* ........................ Tallahassee, Florida 
Emmanuel Sakla ..................... Downers Grove, Illinois William Seng Tan ............................... Chicago, Illinois 
Joseph John Salama ... ....... ................... Sunrise, Florida Karen Daniella Tellez-Jacques ............... Miami, Florida 
Mark Vahid Salmon ................ Boynton Beach, Florida Ashley Elizabeth Terry ............ Boynton Beach, Florida 
Richard Sanchez ..... ....... ....... ............ .. Hialeah, Florida Daniel Patrick Tighe .............. Holliston, Massachusetts 
Scott Sandilands* ........... ....... Fort Lauderdale, Florida Alexander Ross Udell .................... Clearwater, Florida 
Tara Michelle SchaaL ... .... ..... ... ... Bellmore, New York Matthew Uhde* .......................... . .}acksonville, Florida 
Daniel Howard Seidman ..... West Bloomfield, Michigan Krishna Vanam .............................. Edison, New Jersey 
Sabrina Marie Seus ........................ ... .... Miami, Florida Carolina Patricia Vasquez Prado .......... .. Davie, Florida 
Bilal Shaikh ........ ..... .... ... ... .... ........ Wellington, Florida Kelli Lynne Virgin .. .......................... . Parma, Michigan 
Marc Daniel Sheinman .. ............ Woodmere, New York Zachary James Virgin ............ .. ........... Parma, Michigan 
Nataly De Los Angeles Shildt ............... Miami, Florida Paul Michael Volansky ........... Orchard Park, New York 
Erika Lane Simmerman ......... ................ Davie, Florida Naimah Muslimah Wajd ............ .. ........ Tampa, Florida 
Beth Singer ..................................... Plantation, Florida David Louis Werner .. .. .................... Plantation, Florida 
Jason David Smith ............................ Burton, Michigan Sophie Sahab Weslati .......................... Tampa, Florida 
Morgan Ryder Smith ........................... Fishers, Indiana Natalie Victoria Wessel* ...................... Vandalia, Ohio 
Warren J. Smith .......... ...... ........... .......... Largo, Florida Lauren M. Westafer* ...... ...... ......... Gulf Breeze, Florida 
Ekta Solanki .... ................................ Longwood, Florida Andrew James Whipple ................... Portage, Michigan 
Mordecai Simcha Solomon ...... Los Angeles, California Adam Matthew Wilkens ................... Seminole, Florida 
Wendy Song ....................... Oakville, Ontario, Canada George Wong ................................. Flushing, New York 
Ashley Nicole Startzman ..... West Palm Beach, Florida John Jiyong Yoon ...... .. ................. La Habra, California 
Stephanie Lynn Stephens ................. McLean, Virginia Emily Elizabeth Young .......... . Saint Petersburg, Florida 
MASTER OF SCIENCE IN BIOMEDICAL INFORMATICS 
Meshal Aldughatiher ............... Madinah, Saudi Arabia Kathy Hussein** ..................... Lackawanna, New York 
Raed Hamad AlHazme** ........... Riyadh, Saudi Arabia Halimat S. Jinadu* ................................. Lagos, Nigeria 
Samar Salem Almadani* ................. Gorepeth, Nagpur Hassan Tariq Jummah ................. Jeddah, Saudi Arabia 
Mahrashtra, India Hernando Andres Latorre** .............. . Weston, Florida 
Marthe Angama ................................. Orlando, Florida Frank Nzabonimpa Ndayahoze** ........ . Moncton, New 
Teresa Jennifer Blanco* .................... Tamarac, Florida Brunswick, Canada 
Mark Anthony Carnemolla** ... Fort Lauderdale, Florida Kaylesh K. Pandya ........................... Plantation, Florida 
Stewart J. Castro** .................. Johnson City, Tennessee Alina Parbtani .................................. .... Miami, Florida 
Alphonse Julius Derus II ....................... Madison, Ohio Marybeth Schambach** ........ Port Saint Lucie, Florida 
Nesren Farhah ............................ Delray Beach, Florida Daniel E. Segura .................................... El Paso, Texas 
MaIka Fraiman** .. ................................. Davie, Florida Marie A. St. Aude ...................... Hempstead, New York 
Amanda S. Horton** .................... Tallahassee, Florida Antonio A. Toribio ........................... Miramar, Florida 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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MASTER OF PUBLIC HEALTH 
Fariha Azad ................................ Woodmere, New York 
Jaime Ann Baynes-Fields ......... Winter Springs, Florida 
Lauren Nicole Bello* ............ .. Pembroke Pines, Florida 
Keyla Breton* ................................ ..... . Weston, Florida 
Marie Nerva Calixte-Ulcena .... ... Lake Worth, Florida 
Alyn Cristina Casal-Fernandez .. Coral Gables, Florida 
Tasmin Chowdhury ...... ........................ Miami, Florida 
Calandrea Chumiso ... ....................... .... Miami, Florida 
Ronda Diane Edwards ....................... Miramar, Florida 
Angela Suzanne Garcia* ........... Delray Beach, Florida 
Danielle Eva Garza ......................... Hollywood, Florida 
Irina Gelman ................................. Brooklyn, New York 
Erika Granada Ramirez ...................... Margate, Florida 
Ann M. Gutz ............................. Chesterfield, Michigan 
Terry S. Hartman ................. Gastonia, North Carolina 
Jonas St. Victor Jean .................. Riviera Beach, Florida 
Brithney Johnson ................... Fort Lauderdale, Florida 
Seiha Thiounn Kim .................... Orange Park, Florida 
Kim-Oanh T. Le ..................................... Davie, Florida 
Kristin Marie McBeath .......... Bloomington, Minnesota 
Rohit Shori Mehra ............... Basking Ridge, New Jersey 
Nailya Muganlinskaya** ........ Owings Mills, Maryland 
*Graduated with honors 
**Graduated with highest honors 
Julia Mushlin ........................... Coconut Creek, Florida 
Jessica 1. Nwafor .................... Stone Mountain, Georgia 
Ana Maria Ospina .......................... Plantation, Florida 
Luzan S. Phillpotts ............................ Miramar, Florida 
David Lee Quinn** ........ Chesapeake Beach, Maryland 
Dewan Saiful Raja ....................... Port Orange, Florida 
Amy Elizabeth Ray* ................... St. Petersburg, Florida 
Johana Renteria ............................ Envigado, Colombia 
Mimi Bright Ribotsky** ................... Parkland, Florida 
Shannon Lee Rindone* .................. East Longmeadow, 
Massachusetts 
Kamara Camille Salmon ........ Clarendon, Jamaica, WI 
Tara Michelle Schaaf ....... ..... ........ Bellmore, New York 
Brittney T. Scott ............................. Plantation, Florida 
Daniel Howard Seidman ..... West Bloomfield, Michigan 
Farzana Shaik.. ....................................... Davie, Florida 
Ashley Elizabeth Terry ............ Boynton Beach, Florida 
Nhi T. Thieu .................... North Miami Beach, Florida 
Kelli Lynne Virgin ............................. Parma, Michigan 
Natalie Victoria WesseL .............. ....... Vandalia, Ohio 
Lauren M. Westafer* ..................... Gulf Breeze, Florida 
Viktoriya Yudovina ........................... Tamarac, Florida 
DISTINGUISHED HONOREE 
COMMENCEMENT SPEAKER 
URSULA BAUER 
Director, National Center for Chronic Disease 
Prevention and Health Promotion 
Ursula Bauer, Ph.D., M.P.H., is the director of the National 
Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion 
(NCCDPHP), a position she assumed on January 4, 2010. 
Prior to becoming director of NCCDPHP, Bauer was director of the 
Division of Chronic Disease and Injury Prevention in the New York 
State Department of Health. She was named to that post in March 
2008. She provided leadership, vision, and direction to the state's chronic disease programs. She also 
led efforts to integrate prevention activities into a focused set of strategies, reducing the burden of 
chronic disease and health care costs and improving the health of New Yorkers. 
Bauer joined the New York health department in 2001 as the director of its Tobacco Control 
Program. As director, she transformed the program into a focused, effective exemplar of tobacco 
control strategy and practice. She doubled the program's funding from $43 million to $85 million 
and implemented key, evidence-based policy strategies, including two cigarette excise tax increases 
and the statewide Clean Indoor Air Act. 
Prior to her service in New York, Bauer worked as a chronic disease epidemiologist with the Florida 
Department of Health and, as a CDC epidemic intelligence service officer, with the Louisiana Office 
of Public Health. She conducted public health surveillance, led evaluation and research programs, 
and designed and implemented systems and studies to monitor and demonstrate the impact of public 
health interventions. She was also an assistant professor at the University of South Florida's College 
of Public Health. 
One of Bauer's sentinel publications was an August 2000 lAMA article that documented a 
40-percent reduction in smoking among Florida middle school students and an 18-percent drop 
among the state's high school students in a two-year period following implementation of the Florida 
Pilot Program on Tobacco Control. 
Bauer received her Ph.D. in Epidemiology from Yale University, her M.P.H. in Family Health from 
Columbia University, and a master's degree in political science from Rutgers-The State University. 
She is married and has two daughters. 
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UNIVERSITY VISION, MISSION, AND CORE VALUES 
VISION 2020 STATEMENT 
By 2020, through excellence and innovations in teaching, research, service, and learning, Nova 
Southeastern University will be recognized by accrediting agencies, the academic community, 
and the general public as a premier, private, not-far-profit university of quality and distinction that 
engages all students and produces alumni who serve with integrity in their lives, fields of study, and 
resulting careers. 
MISSION STATEMENT 
The mission of Nova Southeastern University, a private, not-far-profit institution, is to offer a diverse 
array of innovative academic programs that complement on-campus educational opportunities and 
resources with accessible, distance-learning programs to foster academic excellence, intellectual 
inquiry, leadership, research, and commitment to community through engagement of students and 
faculty members in a dynamic, lifelong learning environment. 
CORE VALUES 
Academic Excellence 
Student Centered 
Integrity 
Innovation 
Opportunity 
Scholarship/Research 
Diversity 
Community 
PHYSICAL THERAPY OATH 
As I enter the profession of physical therapy, I solemnly and willingly pledge the following: 
I will strive to demonstrate professionalism as reflected in the APTA's Core Values in all my professional and 
personal endeavors. 
I will respect the rights and dignity of all individuals and will provide compassionate care. 
I will be trustworthy in all aspects of physical therapy practice. 
I will place the welfare of my patients above my own self-interest. 
I will provide accurate and relevant information to patients about their care and to the public about physical 
therapy services. 
I will exercise sound judgment and comply with the laws and regulations that govern physical therapy, and 
will protect the public from unethical, incompetent, and illegal acts. 
I will maintain professional competence and promote high standards for physical therapy practice, education, 
and research. 
I will address the health needs of society and strive to effect changes that benefit patients and the community. 
I will contribute to the body of knowledge that is physical therapy. 
I will respect the rights, knowledge, and skills of colleagues and other health care professionals, and seek 
consultation whenever the welfare of the patient may be advanced. 
Thus, with this pledge, I freely accept the responsibilities that accompany the academic preparation for, and 
the practice of, physical therapy. 
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OPTOMETRIC OATH 
With full deliberation, I freely and solemnly pledge that: 
I will practice the art and science of optometry faithfully and conscientiously, and to the fullest scope of my 
competence. 
I will uphold and honorably promote by example and action the highest standards, ethics, and ideals of my 
chosen profession, and the honor of the degree, Doctor of Optometry, which has been granted me. 
I will provide professional care for those who seek my services, with concern, with compassion, and with due 
regard for their human rights and dignity. 
I will place the treatment of those who seek my care above personal gain and strive to see that none shall lack 
for proper care . 
I will hold as privileged and inviolable all information entrusted to me in confidence by my patients. 
I will advise my patients fully and honestly of all which may serve to restore, maintain, or enhance their 
vision and general health. 
I will strive continuously to broaden my knowledge and skills so that my patients can benefit from all new 
and efficacious means to enhance the care of human vision. 
I will share information cordially and unselfishly with my fellow optometrists and other professionals for the 
benefit of patients and the advancement of human knowledge and welfare. 
I will do my utmost to serve my community, my country, and humankind, as a citizen as well as 
an optometrist. 
I hereby commit myself to be steadfast of this, my solemn oath and obligation. 
PHARMACIST'S OATH 
At this time, I vow to devote my professional life to the service of humankind through the profession 
of pharmacy. 
I will consider the welfare of humanity and relief of human suffering my primary concerns. 
I will apply my knowledge, experience, and skills to the best of my ability to assure optimal drug therapy 
outcomes for the patients I serve. 
I will keep abreast of developments and maintain professional competency in my profession of pharmacy. 
I will maintain the highest principles of moral, ethical, and legal conduct. 
I will embrace and advocate change in the profession of pharmacy that improves patient care. 
I take these vows voluntarily with the full realization of the responsibility with which I am entrusted 
by the public. 
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DENTAL MEDICINE OATH 
I do hereby affirm my loyalty to the profession I am about to enter. 
I will be mindful always of my great responsibility to preserve the health of my patients, to retain their 
confidence and respect, and to perform faithfully my professional duties. 
I will be ever vigilant in aiding in the general welfare of the community, sustaining its laws and institutions, 
not engaging in those practices which will in any way bring shame or discredit upon myself or my profession. 
I will endeavor to work in accord with my colleagues in a spirit of progressive cooperation. 
And I will look with respect and esteem upon all those who have taught me my art. 
To my college I will be loyal and strive for its best interests and for the interest of the students who will come 
after me. 
I will ever be alert to further the application of basic biological truths, and technical advances in my chosen 
profession, Dental Medicine. 
OSTEOPATHIC OATH 
I do hereby affirm my loyalty to the profession I am about to enter. 
I will be mindful always of my great responsibility to preserve the health and the life of my patients, to retain 
their confidence and respect both as a physician and a friend who will guard their secrets with scrupulous 
honor and fidelity, to perform faithfully my professional duties, to employ only those recognized methods of 
treatment consistent with good judgment and with my skills and ability, keeping in mind always nature's laws 
and the body's inherent capacity for recovery. 
I will be ever vigilant in aiding in the general welfare of the community, sustaining its laws and institutions, 
not engaging in those practices which will in any way bring shame or discredit upon myself or my profession. 
I will give no drugs for deadly purposes to any person, though it will be asked of me. 
I will endeavor to work in accord with my colleagues in a spirit of progressive cooperation and never by word 
or by act cast imputations upon them or their rightful practices . 
I will look with respect and esteem upon all those who have taught me my art . 
To my college I will be loyal and strive for its best interests and for the interest of the students who will come 
after me. 
I will ever be alert to further the application of basic biologic truths to the healing arts and to develop the 
principles of osteopathy which were first enunciated by Andrew Taylor Still. 
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PROCESSION AND REGALIA 
The Academic Processional is a longstanding tradition that originated in the medieval university in 
the 11th and 12th centuries. Attired in cap, hood, and gown, the faculty would present itself and its 
students to the local community for inspection. 
The gown was originally thought to be worn for warmth and to denote authority and privilege. Today, 
the color of the gown for all degrees, although variations in the hood colors, represents the difference 
in the type and level of the degree. 
The medieval hood was worn as a protection from the elements or used as a satchel to carry scrolls 
and books. The modern hood worn today is lined with satin in the colors of the institution conferring 
the degree (Nova Southeastern University colors are blue and gray). 
In addition, the hood is trimmed with various colors of velvet facing, each color representing the 
academic discipline in which the degree has been granted. Salmon color has been designated to 
represent the public health degree, gold signifies medical sciences, peacock blue designates physical 
therapy, and lilac represents dental medicine. Kelly green has been selected as the appropriate 
color for osteopathic medicine and biomedical informatics, aqua for optometry, and olive green for 
pharmacy-the colors of life and growth. 
The academic cap, at one time worn by freed Roman slaves, signifies the wearer's right to academic 
freedom and attests to the dignity endowed upon the wearer and the responsibility for maintaining 
the highest practical and ethical standards. 
Graduates who have been recognized for academic achievement by the college or by an honor society 
are wearing medallions or honor cords. The medallions are worn by members of Psi Sigma Alpha, 
the national osteopathic medical honor society. The honor cords are worn by members of Rho Chi, 
the national pharmacy honor society, and Phi Lambda Sigma, the national pharmacy leadership 
society; by members of Beta Sigma Kappa, the international optometric honor society; by members 
of Omicron Kappa Upsilon, the national dental honor society; and by the top 10 percent of the 
graduating class of the College of Osteopathic Medicine. 
MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a 
symbol to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As 
newer and more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol of 
authority and today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order and 
usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of ceremonial 
processions was transformed in the 14th century into an elaborate sterling silver mace. Eventually, in 
the 15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern 
University of the Health Sciences, Nova 
University's mace bore a sterling silver "nova star" 
symbolizing the university's name and mission. 
Symbolically, Nova University's "nova star" burned 
brightly, providing educational enlightenment 
to the world. Today, a new sterling silver mace 
highlights the past, present, and future through the 
inclusion of the original "nova star" representing 
the university's past, surrounding the NSU seal. 
When not in official use, the mace is displayed in 
the rotunda of the William and Norma Horvitz 
Administration Building. 
In Latin, nova means new or innovative. Nova 
Southeastern University was created to be an 
innovative educational institution-to take the best of traditional education from the past and mold 
it to fit the needs of students for today and tomorrow. 
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